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小学校英語教科指導法における絵本の読み聞かせの有効性 
―絵本を活用した模擬授業の具体例を通して― 
Picture Book Reading Activities for Elementary English Education 


































































   インターネット上での絵本紹介のサイト（画像１）または図書館で絵本を選定した。 
・絵本の読み方（音声言語指導） 







⑤ 小学校「外国語活動」や「外国語」で取り扱う英文を参考にし、「Let’s Try」または「We Can!」を参考にするこ
と。
⑥ クラスルームイングリッシュの実践
  読み聞かせの前後における内容の導入や挨拶などの英語表現指導としては次の例をあげる。 
・Hi Everyone, Today I will read you this book! 
・This book is about ～ 
・What is this? 
・Do you like ～？ 
・How many ～? 
・This is the end of my book! 
・Did you like it? 














事例②「What do you want」を扱った英文 
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